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Συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις εμπλέ-
κονται σε μια στενή διαλεκτική σχέση. Το συναί-
σθημα (emotion)2 από την φύση του έχει ένα βα-
θιά κοινωνικό χαρακτήρα και λειτουργία (James, 
1884· Keltner & Heidt, 2001· Parkinson, Fischer, & 
Manstead, 2005), και οι διαπροσωπικές σχέσεις 
αποτελούν τo κοινωνικό πλαίσιο που κατ’ εξοχή 
αναδεικνύει τις κοινωνικές λειτουργίες του συναι-
σθήματος· οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν 
κοιτίδες πρόκλησης, βίωσης, έκφρασης, και επι-
κοινωνίας έντονου συναισθήματος. Παρόλα αυτά, 
το συναίσθημα και οι σχετικές διαδικασίες έχουν 
μελετηθεί μάλλον με διαφορετικούς προσανατο-
λισμούς στα δύο γνωστικά πεδία (π.χ., Clark, Fit-
ness, & Brissette, 2001· Ekman & Davidson, 1994). 
Για πολλά χρόνια η μελέτη του συναισθήματος και 
των σχετικών ψυχολογικών, κοινωνικών και κοινω-
νιοψυχολογικών διαδικασιών αφορούσε αποκλει-
στικά ενδοπροσωπικές λειτουργίες και επίπεδα 
ανάλυσης (π.χ., Ekman, 1992· McDougall, 1908· 
Scherer, 1997) ή εστίασε σε επιδράσεις του γενι-
κότερου κοινωνικού πλαισίου στα συναισθήματα 
(π.χ., Zaalberg, Manstead, & Fischer, 2004). Αντί-
στοιχα, η έρευνα για το συναίσθημα στις διαπρο-
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Συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις:  
Μια γόνιμη διαλεκτική 
Κωνσταντίνοσ Καφέτσίοσ1
ΠερΙληψη 
Συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις εμπλέκονται σε μια γόνιμη διαλεκτική. Δια-
προσωπικά σχεσιακά πλαίσια καθορίζουν την αντίληψη, βίωση, και επικοινωνία 
έντονων συναισθημάτων, ενώ αντίστροφα, συναισθηματικές και θυμικές διαδικασί-
ες στις σχέσεις μπορούν να επηρεάσουν την ικανοποίηση, την επικοινωνία, και την ποιότητα της σχέσης του 
ενός μέλους με το άλλο. Το παρόν άρθρο κάνει μια κριτική επισκόπηση κεντρικών προσεγγίσεων για το συ-
ναίσθημα στις διαπροσωπικές σχέσεις υπό το πρίσμα κοινωνιογνωστικών, σχεσιακών και συμπεριφορικών 
μοντέλων. Στη βάση αυτής της επισκόπησης και με αναφορά σε μοντέλα και πρόσφατες μελέτες για το συ-
ναίσθημα στη διαπροσωπική διάδραση υποστηρίζεται η ανάγκη για σύνθεση των ευρημάτων, και η εστίαση 
σε θυμικού τύπου διαδικασίες στη διαπροσωπική διάδραση (συναισθηματική μετάδοση, θυμική συρρύθμιση). 
Η ανάλυση του συναισθηματικών και, κυρίως, θυμικών διαδικασιών στη διαπροσωπική διάδραση μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση μιας πολυεπίπεδης κατανόησης του πώς ενδοπροσωπικοί, σχεσιακοί και άλλοι παράγο-
ντες μπορεί να επηρεάσουν το συναίσθημα ανάμεσα σε άτομα με υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης και αντί-
στροφα, πώς συναισθηματικές διαδικασίες στη διαπροσωπική διάδραση μπορεί να καθορίσουν σχεσιακά 
σχήματα και μοτίβα διαπροσωπικών σχέσεων.
λέξεις κλειδιά: Συναίσθημα, θυμικό, διαπροσωπική διάδραση, διαπροσωπικές σχέσεις
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“emotion’ ως «συγκίνηση» και του όρου “affect” ως συναίσθημα (βλ. Ντάβου, 2000, 2004, 2006).
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3. Interpersonal interaction. Για την ελληνική απόδοση χρησιμοποιείται ο όρος «διαπροσωπική διάδραση» ώστε 
να διακριθεί από τη στατιστική έννοια του όρου «αλληλεπίδραση», αλλά και για να τονιστούν εννοιολογικά στοιχεία 
(βλ. σχετικά Καφέτσιος, υπό δημοσίευση).
σωπικές σχέσεις επιφύλαξε στα συναισθήματα 
ένα δευτερεύοντα ρόλο προσεγγίζοντάς τα ως 
δείκτη ή σύμπτωμα φαινομένων στο διαπροσωπι-
κό επίπεδο ανάλυσης (Planalp, 2000). 
Πρόσφατα, έχει τονιστεί η ανάγκη εστίασης 
στα κοινωνικά χαρακτηριστικά, τη λειτουργία 
(Fischer & Manstead, 2008), και τη λειτουργικότη-
τα (van Kleef, 2009) του συναισθήματος και στό-
χος του παρόντος άρθρου είναι να επεκτείνει αυ-
τή την κοινωνιοψυχολογική οπτική στην ανάλυση 
του συναισθήματος στις διαπροσωπικές σχέσεις. 
Αφού λοιπόν παρουσιαστούν και αναλυθούν κρι-
τικά κεντρικές προσεγγίσεις για το συναίσθημα 
στις διαπροσωπικές σχέσεις, το άρθρο επιχειρη-
ματολογεί για την ανάγκη εστίασης της έρευνας 
και της θεωρίας σε συναισθηματικές και θυμικές 
διαδικασίες στη διαπροσωπική διάδραση. Η μελέ-
τη του συναισθήματος στα πλαίσια της διαπρο-
σωπικής διάδρασης είναι περιορισμένη (Perrott 
& Bodenhausen, 2002· van Kleef, 2009) και η κα-
τανόηση συναισθηματικών διαδικασιών μπορεί να 
προσδώσει αξιόλογα στοιχεία στα υπάρχοντα μο-
ντέλα και μπορεί να οδηγήσει σε εμβάθυνση της 
κατανόησης του πώς συναισθηματικές διαδρά-
σεις ανάμεσα σε δύο αλληλεξαρτώμενα μεταξύ 
τους κοινωνικά υποκείμενα μπορεί να καθορίσουν 
σχεσιακά μοτίβα, και αντίστροφα, πώς σχεσιακά 
μοτίβα μπορεί να επηρεάσουν συναισθηματικές 
διαδικασίες μέσω της διαπροσωπικής διάδρασης3.
Η δομή του άρθρου έχει ως εξής. Ξεκινά με 
τον ορισμό των δύο κεντρικών εννοιών και προ-
χωρεί σε σύντομη παρουσίαση κεντρικών προ-
σεγγίσεων για το συναίσθημα στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις: α) κοινωνιο-γνωστικών μοντέλων του 
συναισθήματος στις διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. 
Baldwin, 1992), β) προσεγγίσεων που θεωρούν το 
σχεσιακό πλαίσιο ως πρωταρχικό για την εκδήλω-
ση, βίωση και έκφραση του συναισθήματος στις 
διαπροσωπικές σχέσεις (Clark, Pataki, & Carver, 
1996) και γ), προσεγγίσεων που εξετάζουν τη μη 
λεκτική συμπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις 
(Gottman & Levenson, 1986). Στη συνέχεια της 
κριτικής αποτίμησης αυτών των προσεγγίσεων 
υποστηρίζεται ότι η θεωρία και η έρευνα θα πρέ-
πει να εστιάσει σε συναισθηματικές και θυμικές δι-
αδικασίες στη διαπροσωπική διάδραση στις σχέ-
σεις. Στη βάση ενός μοντέλου για το συναίσθημα 
στη διαπροσωπική διάδραση (Perrott & Boden-
hausen, 2002) αναλύονται μελέτες που εξετάζουν 
συναισθηματικές και θυμικές διαδικασίες (συναι-
σθηματική μετάδοση, θυμική συρρύθμιση κ.α.), 
προσεγγίσεις ενδεικτικές νέων τάσεων εξέτασης 
της διαλεκτικής σχέσης του συναισθήματος στις 
διαπροσωπικές σχέσεις.
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Τισυνιστάμια«διαπροσωπικήσχέση»: 
Αλληλεξάρτησηκαιδιαπροσωπικήδιάδραση
«Τι συνιστά μια διαπροσωπική σχέση;» διε-
ρωτάται ο Hinde (1997), για να απαντήσει με μια 
μετα-θεωρία των διαπροσωπικών σχέσεων (Hinde, 
1995). Όπως και ο Doise (1986), έτσι και ο Hinde 
διακρίνει με σαφήνεια τα διαφορετικά επίπεδα 
ανάλυσης των διαπροσωπικών σχέσεων αναλύο-
ντας τους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν το 
κάθε επίπεδο. Στον πυρήνα της θεώρησης για 
το τι αποτελεί μια διαπροσωπική σχέση βρίσκε-
ται η διαπροσωπική διάδραση ανάμεσα σε υπο-
κείμενα που έχουν ένα βαθμό αλληλεξάρτησης 
(interdependence) σε γνωστικό, συναισθηματικό 
ή/και συμπεριφορικό επίπεδο. Το μοντέλο του 
Hinde ακολουθεί την κεντρική θέση ότι κάθε δι-
απροσωπική σχέση εκτείνεται στο χρόνο και είναι 
αποτέλεσμα διαδράσεων μεταξύ δύο κοινωνικών 
υποκειμένων που έχουν κάποιο βαθμό αλληλεξάρ-
τησης (Ainsworth, 1989· Bradbury & Fincam, 1989· 
Kelley, Berscheid, Christensen, Harvey, Huston, 
Levinger, McClintock, Peplau, & Peterson, 1983). 
Σύμφωνα με τους Kelley et al. (1983, σελ. 38) μια 
στενή/διαπροσωπική σχέση ενέχει «ισχυρή, συχνή 
και ποικίλη αλληλεξάρτηση που διαρκεί για μια 
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ικανή χρονική περίοδο». Από αυτή τη σκοπιά τα 
γνωστικά σχήματα, το συναίσθημα και οι συμπερι-
φορές στη διάδραση των μελών της σχέσης παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αλλη-
λεξάρτησης και εν τέλει της σχέσης ανάμεσα στα 
δύο (ή περισσότερα) άτομα. Γίνεται κατανοητό 
λοιπόν ότι σύμφωνα με κεντρικές θεωρήσεις για 
τις διαπροσωπικές σχέσεις η φύση της σχέσης με-
ταξύ δύο ατόμων αναπτύσσεται από τη συνολική 
ιστορία της αλληλεπίδρασης και των διαδράσεών 
τους καθώς η ατομική δράση μεταφέρεται στη 
διά δραση και αυτή με τη σειρά της διαμορφώνε-
ται σε σχέση. 
Ορισμός του συναισθήματος
Εννοιολογικά ο όρος «συναίσθημα» αναφέ-
ρεται σε γνωσιακές και θυμικές4 λειτουργίες και 
δομές. Ο όρος «γνωσιακός» αναφέρεται σε ένα 
εύρος συνειδητών και υποσυνείδητων νοητικών 
φαινομένων όπως η αντίληψη, η μνήμη, η γλώσσα, 
η επίλυση προβλημάτων, οι πεποιθήσεις, οι ευρε-
τικές διαδικασίες κλπ. (Fletcher & Fitness, 1996). 
Ο όρος «θυμικός» αναφέρεται σε πλευρές του συ-
ναισθήματος που ενέχουν αισθήσεις και εμπειρία 
στο «πρώτο πρόσωπο» (Lambie & Marcel, 2002) 
ενώ ορίζεται συνήθως λειτουργικά ως μία αξιολο-
γική διάσταση (Russell & Carroll, 1999) που είναι 
πιο κοντά σε τάσεις για δράση (Frijda, 1986) και σε 
συμπεριφορικές ή ψυχοφυσιολογικές διαδικασίες 
και επίπεδα διέγερσης. Ακολουθώντας την ευ-
ρέως αποδεκτή διάκριση του Bedford (1956), το 
συναίσθημα διαφοροποιείται από θυμικές διαδι-
κασίες στο ότι αναφέρεται σε υποκειμενικές αντι-
δράσεις σε ένα εξέχον ερέθισμα, την αξιολόγηση 
του γεγονότος ή του ερεθίσματος και όχι το γε-
γονός αυτό καθαυτό. Το συναίσθημα ενέχει θυμι-
κές αντιδράσεις και συγκεκριμένο υποκείμενο και 
αντικείμενο (π.χ., η Άννα φοβάται την αρκούδα), 
με σχετικά μικρή χρονική διάρκεια. Από την άλλη 
το θυμικό συνδέεται κυρίως με ψυχοφυσιολογικά 
επίπεδα και δείκτες, ανεξάρτητα από συγκεκριμέ-
νες υποκειμενικές συνθήκες. Η θυμική διάσταση 
είναι σημαντική τόσο ως προς την πρόκληση όσο 
και ως προς τη διατήρηση του συναισθήματος 
(Zajonc, 1980). Τόσο το συναίσθημα όσο και το 
θυμικό επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική συ-
μπεριφορά μέσα από την επεξεργασία πληροφο-
ριών σε πρώιμα και απώτερα στάδια, τη ρύθμιση 
του συναισθήματος και σχετικές κοινωνιοψυχολο-
γικές διαδικασίες (βλ., Forgas, 2000).
Ως πρόσφατα, τα πλέον διαδεδομένα μοντέλα 
για το συναίσθημα στις διαπροσωπικές σχέσεις 
τόνισαν κυρίως γνωσιακές (από «πάνω προς τα 
κάτω») διαδικασίες (π.χ., Shaver, Schwartz, Kir-
son, & O’Connor, 1987) επικεντρώνοντας σε: α) 
κοινωνιογνωστικά μοντέλα – σχεσιακά σχήματα 
(Fehr, Baldwin, Collins, Patterson, & Benditt, 1999· 
Mikulincer & Shaver, 2003) και β), σχεσιακές συνι-
σταμένες του συναισθήματος (Berscheid & Amaz-
zarolso, 2001). Οι δύο αυτές προσεγγίσεις πα-
ρουσιάζονται στη συνέχεια μαζί με ένα τρίτο πόλο 
σχετικών ερευνών για τη μη-λεκτική συμπεριφορά 
στα ζεύγη που θα συζητηθούν στη συνέχεια.
Κεντρικές προσεγγίσεις για το συναίσθημα  
στις διαπροσωπικές σχέσεις
Κοινωνιογνωστικάσχήματαπουεπηρεάζουν
τηναντίληψη,έκφρασηκαιρύθμισητουσυ-
ναισθήματος
Στο ενδοπροσωπικό επίπεδο ανάλυσης, κοι-
νωνιογνωστικές θεωρήσεις έχουν αναγνωρίσει 
τη σημασία των διαπροσωπικών σχημάτων (In-
terpersonal schemas, Baldwin, 1992· Fehr et al., 
1999) για την παραγωγή, βίωση, και έκφραση 
του συναισθήματος στις διαπροσωπικές σχέσεις. 
Σύμφωνα με τον Baldwin (1992), τα άτομα εσω-
τερικεύουν προσδοκίες για διαπροσωπικά γεγο-
νότα υπό την μορφή διαπροσωπικών σχημάτων. 
Τα διαπροσωπικά σχήματα αποτελούν κοινωνιο-
γνωστικές αναπαραστάσεις (Fiske & Taylor, 1991) 
που καθοδηγούν την αντίληψη, την επεξεργασία 
και την ερμηνεία πληροφοριών διαπροσωπικού 
4. Affective. Ακολουθώντας το Ευκλείδη, Κάντας, & Λεονταρή, 2002.
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χαρακτήρα. Αφορούν σχήματα εαυτού (γνωσιακή 
αναπαράσταση του εαυτού), σχήματα του άλλου 
(γνωσιακή αναπαράσταση του άλλου) και διαπρο-
σωπικά σενάρια που εμπεριέχουν πληροφορίες 
για το τι είδους «συμπεριφορές ακολουθούνται 
από τι είδους αντιδράσεις» (Baldwin, 1992, σελ. 
468). Αυτές οι αναπαραστάσεις αποθηκεύονται ως 
συλλογισμοί «αν – τότε» (π.χ., «αν δεν πάω στην 
εκδήλωση που παρουσιάζει το βιβλίο του, ο σύ-
ντροφός μου θα στενοχωρεθεί»).
Εμπειρικά ευρήματα για την επίδραση σχε-
σιακών σχημάτων στα συναισθήματα υπάρχουν 
αρκετά (π.χ., Fehr & Harasymchuk, 2005· Fehr et 
al., 1999). H Fehr και οι συνεργάτες της ανέλυ-
σαν σχήματα θυμού στις ερωτικές σχέσεις. Όπως 
υπέθεσαν, τα διαπροσωπικά σχήματα ή σενάρια 
αναδύθηκαν με ένα σχεδόν αυτόματο τρόπο όταν 
ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να ανακαλέ-
σουν ένα επεισόδιο μεγάλου θυμού στη σχέση 
τους. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες είχαν προσδοκί-
ες ότι οι σύντροφοί τους θα ανταπαντούσαν με 
έναν εξίσου καταστροφικό τρόπο όπως οι ίδιοι. 
Αυτές οι μελέτες καταδεικνύουν ότι ο «άλλος» και 
οι αντιδράσεις του είναι ενσωματωμένα στα δια-
προσωπικά σχήματα που μελετούν η Fehr και οι 
συνεργάτες της. 
Mια ειδική κατηγορία σχεσιακών σχημάτων εί-
ναι τα Ενεργά Μοντέλα Δεσμού5 (ΕΜΔ). Τα ΕΜΔ 
συμπεριλαμβάνουν γνωσιακές, συναισθηματικές 
και συμπεριφορικές συνιστώσες και στρατηγικές 
και επηρεάζουν ανάμεσα στα άλλα την επεξεργα-
σία πληροφοριών στις σχέσεις, και επακόλουθα 
τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά του ατό-
μου (Baldwin, 1992). Η έρευνα διακρίνει τέσσερις 
κεντρικούς τύπους ΕΜΔ (Καφέτσιος, 2005). Τον 
ασφαλή τύπο που ενέχει γνωστικά-συναισθη-
ματικά σχήματα θετικά για τον εαυτό και τους 
άλλους και μια λειτουργική ρύθμιση του συναι-
σθήματος. Τον τύπο αποφυγής που σχετίζεται 
με αρνητικά μοντέλα για τον εαυτό και τους άλ-
λους και διακρίνεται σε δύο περαιτέρω τύπους: 
τον απορριπτικό (Dismissing-avoidant) και τον 
φοβικό (Fearful-avoidant). Ο απορριπτικός τύπος 
ενέχει μια αρνητική εικόνα για τους άλλους και 
συμπεριλαμβάνει στρατηγικές καταπίεσης των 
αρνητικών συναισθημάτων. Ο φοβικός τύπος δε-
σμού ενέχει μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό 
και για τους άλλους και ακολουθεί στρατηγικές 
υπερ-δραστηριοποίησης των αρνητικών συναι-
σθημάτων. Τέλος τον τύπο δεσμού άγχους-εμ-
μονής (Anxious-preoccupied) που στο γνωσιακό 
επίπεδο χαρακτηρίζεται από αρνητική εικόνα 
για τον εαυτό και μια θετική εικόνα για τους άλ-
λους ενώ συναισθηματικά ακολουθεί στρατηγικές 
υπερ-δραστηριοποίησης των αρνητικών (κυρίως) 
συναισθημάτων.
Ένα σώμα ερευνών στο χώρο της κοινωνικής 
ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων έχει με-
λετήσει την κοινωνιογνωστική διάσταση των ΕΜΔ 
και τα αποτελέσματά τους στις σχέσεις ενηλίκων 
(π.χ., Baldwin, 1992· Baldwin, Fehr, Keedian, Sei-
del, & Thompson, 1993· Collins & Read, 1994). Οι 
έρευνες αυτές εξέτασαν τις γνωστικές δομές των 
ΕΜΔ χρησιμοποιώντας μεθόδους μέτρησης ταχύ-
τητας αντίδρασης (Baldwin et al., 1993· Baldwin, 
Keelan, Fehr, Enns, & Koh-Rangarajoo, 1996) και 
ανοιχτές απαντήσεις σε υποθετικές καταστάσεις 
(π.χ., Collins, 1996· Rowe & Carnelley, 2003). Η 
Collins και οι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν 
κοινωνιογνωστικές μεθόδους για να μελετήσουν 
πώς ο τύπος δεσμού επηρεάζει την επεξεργασία 
πληροφοριών σχετικών με τις διαπροσωπικές σχέ-
σεις (Collins & Read, 1990). Αυτές οι έρευνες έδω-
σαν τις πρώτες αποδείξεις για το ότι τα ενεργά 
μοντέλα δεσμού έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τα 
κοινωνιογνωστικά σχήματα. 
Πιο πρόσφατα, ερευνητές και θεωρητικοί 
τονίζουν τα συναισθηματικά στοιχεία των ΕΜΔ 
προσεγγίζοντάς τα ως μέρος ενός συστήματος 
ρύθμισης του συναισθήματος στα πρώιμα στάδια 
ανάπτυξης αλλά και στην ενήλικη ζωή (Mikulincer 
& Shaver, 2003). Στους ενήλικες, καταστάσεις που 
5. Attachment working models. Στη μεταφορά του όρου προτιμάται να αποδοθεί το επίθετο “working” επίσης 
με επίθετο και όχι με ουσιαστικό «π.χ., μοντέλα εργασίας» για να προσδοθεί ο δυναμικός χαρακτήρας αυτών των 
σχημάτων (δηλ. το ότι ενέχουν ένα συμπεριφορικό σύστημα μαζί με γνωσιακές και συναισθηματικές δομές, βλ. Κα-
φέτσιος, 2005).
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εγείρουν αρνητικά συναισθήματα σε ατομικό ή 
δια προσωπικό επίπεδο ενεργοποιούν τα ΕΜΔ και 
αυτό έχει συνέπειες σε γνωστικές (π.χ., Mikulincer, 
Birnbaum, Woddis, & Nachmias, 2000) και συναι-
σθηματικές (Rowe & Carnelley, 2003) διαδικασίες. 
Έτσι, άτομα με έμμονα-αγχώδη ΕΜΔ ακολουθούν 
στρατηγικές «υπερ-δραστηριοποίησης» του αρνη-
τικού συναισθήματος ως μέρος μιας προσπάθειας 
ρύθμισης του αρνητικού κυρίως συναισθήματος. 
Γνωσιακά, τα έμμονα-αγχώδη σχήματα δεσμού 
συνδέονται με μια «επαγρύπνηση» σχετικά με 
συναισθηματικά ερεθίσματα για το δεσμό (π.χ., 
Fraley, Niedenthal, Marks, Brumbaugh, & Vicary, 
2006· Mikulincer, Gillath, & Shaver, 2002). Άτομα 
με ΕΜΔ αποφυγής (ιδιαίτερα απορριπτικού τύ-
που) υιοθετούν στρατηγικές «απενεργοποίησης» 
του συστήματος δεσμού (Fraley et al., 2000). Πρό-
σφατες μελέτες που χρησιμοποιούν κοινωνιογνω-
στικές τεχνικές ελέγχου της πρόσβασης σε συναι-
σθηματικές μνήμες και σκέψεις (π.χ., με τη χρήση 
της δοκιμασίας συναισθηματικού Stroop ή τη μέ-
θοδο της κουκίδας ή dot probe task), δείχνουν 
ότι σχήματα αποφυγής συνδέονται συστηματικά 
με τον περιορισμό στην πρόσληψη πληροφοριών 
που έχουν να κάνουν με το σύστημα δεσμού και 
την απειλή στις σχέσεις μέσα από την ελαχιστο-
ποίηση της συναισθηματικής επίπτωσης και την 
«απενεργοποίηση» του συστήματος δεσμού τόσο 
θυμικά, συναισθηματικά αλλά και γνωσιακά (π.χ., 
Edelstein & Gillath, 2008· Mikulincer et al., 2000· 
Rowe & Carnelley, 2003). 
Ένας από τους τρόπους με τους οποίους τα 
ΕΜΔ επιτυγχάνουν τη ρυθμιστική τους λειτουργία 
είναι η καθοδήγηση της επεξεργασίας συναισθη-
ματικών πληροφοριών που έχουν να κάνουν με το 
δεσμό ή την απειλή (Bowlby, 1980· Fraley et al., 
2000). Έτσι, αρκετές μελέτες πρόσφατα έχουν 
επικεντρωθεί σε αποτελέσματα στην επεξεργασία 
πληροφοριών διαπροσωπικού και συναισθημα-
τικού χαρακτήρα που είναι σύμφωνα με το κάθε 
σχήμα (π.χ., στη μνήμη, στην προσβασιμότητα και 
την παρεμπόδιση πρόσβασης σε συναισθήματα 
δεσμού, Baldwin et al., 1996· Mikulincer, Dolev, & 
Shaver, 2004). Για παράδειγμα, μια σειρά μελετών 
έχουν παρατηρήσει τα αποτελέσματα των ΕΜΔ 
σε πληροφορίες που ενέχουν απειλή σε ατομικό ή 
σχεσιακό επίπεδο σε αρχικά στάδια επεξεργασίας 
πληροφοριών, συγκεκριμένα στην προσοχή (De-
witte, de Hower, Kosner, & Buysse, 2007· Dewitte, 
Kosner, de Hower, & Buysse, 2007).
Τα ΕΜΔ έχουν επίσης συνδεθεί και με τη ρύθ-
μιση απώτερων σταδίων στην επεξεργασία πληρο-
φοριών που έχουν να κάνουν με την έκφραση και 
ρύθμιση του συναισθήματος. Τα ασφαλή άτομα 
αναφέρουν περισσότερο θετικά παρά αρνητικά 
συναισθήματα τόσο στις σχέσεις τους όσο και ατο-
μικά (Simpson, 1990). Μελέτες της Feeney (1995· 
1999) καταδεικνύουν τις επιδράσεις στρατηγικών 
ρύθμισης του συναισθήματος στις σχέσεις· άτο-
μα με ανασφαλή τύπο δεσμού δεν εκφράζουν τα 
συναισθήματά τους στις διαπροσωπικές σχέσεις 
και αναφέρουν περισσότερο έντονα αρνητικά συ-
ναισθήματα παρά θετικά.
Συνεχίζοντας την επισκόπηση, το επόμενο μέ-
ρος θα συζητήσει θεωρίες που έχουν να κάνουν 
με το σχεσιακό πλαίσιο ως γενεσιουργό της βίω-
σης και ερμηνείας του συναισθήματος στις δια-
προσωπικές σχέσεις.
Τοσυναίσθημαωςαπόρροιατουσχεσιακού
πλαισίου
Εκτός των σχεσιακών σχημάτων, το συναίσθη-
μα στις διαπροσωπικές σχέσεις καθορίζεται από 
τα σχεσιακά πλαίσια και τις σχετικές γνωστικές 
διαδικασίες (γενική ικανοποίηση, αντίληψη εγ-
γύτητας). Η συζήτηση θα εστιάσει σε δύο θεω-
ρητικά μοντέλα: α) την προσέγγιση του «Συναι-
σθήματος Μέσα στις Σχέσεις» (ΣΜΣ· Emotions in 
relationships model, Berscheid, & Ammazzarolso, 
2001) και β) την προσέγγιση της Clark για το πώς 
το αντιλαμβανόμενο επίπεδο αλληλεξάρτησης 
επηρεάζει τα συναισθήματα (Clark et al., 2001).
Η θεωρία της Berscheid για τις συναισθημα-
τικές αντιδράσεις ως απόρροια σχεσιακών πλαι-
σίων (το μοντέλο του ΣΜΣ) είναι ίσως η πρώτη που 
εξέτασε το διαπροσωπικό επίπεδο ανάλυσης του 
συναισθήματος (βλ., Berscheid, & Ammazzarolso, 
2001). Σκοπός της προσέγγισης αυτής είναι να 
κατανοήσει πώς αναδύονται έντονα συναισθήμα-
τα μέσα από διαφορετικά σχεσιακά πλαίσια, και το 
αν το σχεσιακό πλαίσιο μπορεί να προκαλέσει τέ-
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τοια συναισθήματα. Η προσέγγιση βασίζεται στη 
θεωρία του Mandler (1975) για το ότι τα συναισθή-
ματα ενέχουν προσδοκίες (συνειδητές και ασυνεί-
δητες) που υπηρετούν εν μέρει ψυχο-εξελικτικές 
αναγκαιότητες μέσα από διεργασίες αναγνώρισης 
της ασυμφωνίας μεταξύ εμπειρίας και προσδο-
κίας. Το μοντέλο ΣΔΣ υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο 
των διαπροσωπικών σχέσεων, αυξανόμενα επίπε-
δα αλληλεξάρτησης μεταξύ των ατόμων δημιουρ-
γούν μια ισχυρή βάση προσδοκιών, που, αν παρα-
βιαστεί, οδηγεί σε ισχυρά συναισθήματα (θετικά ή 
αρνητικά). Επακόλουθα, στο πλαίσιο μιας σχέσης, 
εδραιωμένες προσδοκίες για το χαρακτήρα και τη 
συμπεριφορά κάποιου σε αλληλεπίδραση με τον 
άλλο ελέγχεται συνεχώς από το άτομο για πιθα-
νή ασυμφωνία με τις αρχικές προσδοκίες. Όταν 
τέτοιες ασυμφωνίες γίνονται αντιληπτές, οδηγού-
μαστε σε συναισθηματικές αντιδράσεις.
Μια παρόμοια οπτική «από πάνω προς τα κά-
τω» για την πρόκληση του συναισθήματος προτεί-
νεται από την Margaret Clark για τις επιδράσεις 
των αντιλαμβανόμενων επιπέδων αλληλεξάρτη-
σης στο συναίσθημα στις σχέσεις. Η Clark και οι 
συνεργάτες της (Clark et al., 2001) προτείνουν 
ότι ο βαθμός της αλληλεξάρτησης σε μια σχέση 
αποτελεί ένα σημαντικό προηγούμενο του τύπου, 
της συχνότητας, και της έντασης των συναισθη-
μάτων που βιώνουν τα άτομα. Για παράδειγμα, 
χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία ανάλυσης 
περιστατικών, οι Clark και συνεργάτες (2001) ζή-
τησαν από φοιτητές να αναφέρουν συναισθήματα 
στις επαφές με φίλους, γνωστούς και συντρόφους 
που διήρκεσαν πάνω από 10 λεπτά για περίοδο 
10 ημερών. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν 
ότι η ένταση του συναισθήματος εξαρτάται άμεσα 
από την εγγύτητα με την οποία αντιλαμβάνονταν 
τους άλλους με τους οποίους αλληλεπιδρούσαν 
(δηλαδή σε πιο στενές σχέσεις πιο έντονα θετικά 
και αρνητικά συναισθήματα).
Και τα δύο μοντέλα βοηθούν να κατανοή-
σουμε τη στενή σύνδεση μεταξύ των σχεσιακών 
αναπαραστάσεων (ποιότητα σχέσεων, αντιλαμβα-
νόμενη εγγύτητα σχέσεων) και συναισθηματικών 
διαδικασιών. Στο μοντέλο ΣΔΣ η συναισθηματική 
αντίδραση περνά μέσα από ένα εγκαθιδρυμένο 
σύστημα αλληλεξάρτησης με το σύντροφο. Αν 
σε κάποια συμπεριφορά ή αντίδραση ο άλλος 
«παραβεί» κάποιες προσδοκίες, αυτό οδηγεί σε 
εγρήγορση και συναισθηματική αντίδραση. Στο 
μοντέλο της Clark αντίστοιχα, η αντιλαμβανόμενη 
αλληλεξάρτηση ανάμεσα στους δύο συντρόφους 
λειτουργεί ως αναπαράσταση για την πλαισίω-
ση των συναισθημάτων. Οι υπάρχουσες μελέτες 
έχουν δείξει ότι σχεσιακά αναπαραστατικά πλαί-
σια εγγύτητας και αλληλεξάρτησης συνεισφέρουν 
σημαντικά στην ένταση της βίωσης και έκφρασης 
του συναισθήματος.
Παρόλα αυτά, οι θεωρίες αυτές εξετάζουν τη 
διασύνδεση των διαπροσωπικών σχέσεων με τα 
συναισθήματα με μια μη-δυναμική οπτική καθώς 
ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς το αντι-
λαμβανόμενο σχεσιακό πλαίσιο (από «πάνω προς 
τα κάτω») επιδρά επάνω στα ατομικά συναισθή-
ματα υποβαθμίζοντας έτσι διαδικασίες στα πλαί-
σια της διαπροσωπικής διάδρασης μεταξύ των 
αλληλεξαρτώμενων μελών του ζεύγους. Τόσο εν-
δοπροσωπικά-κοινωνιογνωστικά όσο και σχεσιακά 
μοντέλα για το συναίσθημα στις διαπροσωπικές 
σχέσεις έχουν ένα γνωσιακό προσανατολισμό για 
το συναίσθημα (παρόλο που διαφέρουν στην ανα-
γωγή του στο ενδοπροσωπικό ή στο σχεσιακό επί-
πεδο). Έτσι όμως, παραγνωρίζεται ο ρόλος που 
μπορεί να διαδραματίζουν διαφορετικές πλευρές 
του συναισθήματος στη συμπεριφορά των ατό-
μων στην κοινωνική διάδραση καθώς και το πώς 
συναισθηματικές διαδικασίες σε, πολλές φορές, 
άσχετες με τις σχέσεις πλευρές της διαπροσωπι-
κής διάδρασης μπορεί να διαμορφώσουν μοτίβα 
αλληλεξάρτησης και την ποιότητα της σχέσης ή 
να οργανώσουν/συνθέσουν τις επιδράσεις του 
σχεσιακού πλαισίου, ενδοπροσωπικών σχημάτων 
ή/και της κοινωνικής κατάστασης. Σύμφωνα με 
θεωρητικούς της κοινωνικής ψυχολογίας η κοι-
νωνική κατάσταση διαμορφώνει και νοηματοδοτεί 
την κοινωνική συμπεριφορά μέσα από την κατανό-
ησή της από τα κοινωνικά υποκείμενα (π.χ., Reis, 
2008· Χρυσοχόου, 2005) και η μελέτη του πώς συ-
ναισθηματικές δομές και διαδικασίες επηρεάζουν 
συμπεριφορικά στοιχεία της κοινωνικής κατάστα-
σης έχει επανέλθει στο προσκήνιο της κοινωνικής 
ψυχολογίας (π.χ., Agnew, Carlston, Graziano, & 
Kelly, 2010). 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται προσεγγίσεις 
για τη μη-λεκτική συμπεριφορά στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις πριν να συζητηθούν πρόσφατα μοντέ-
λα και μελέτες για συναισθηματικές και θυμικές 
διαδικασίες στην κοινωνική διάδραση.
Μελέτεςγιατημη-λεκτικήεπικοινωνία 
στιςδιαπροσωπικέςεπαφές
Μια εκτενής ερευνητική βιβλιογραφία στην 
περιοχή των διαπροσωπικών σχέσεων έχει ασχο-
ληθεί με μη-λεκτικές διαστάσεις της επικοινωνίας 
στις σχέσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευ-
νών που έλαβαν χώρα από το 1970 ως τα μέσα 
της δεκαετίας 1990 έχουν δείξει ότι η ικανοποίηση 
σε ένα ζεύγος αντανακλάται σε συμπεριφορικές 
πλευρές της διαπροσωπικής διάδρασης, αλλά και 
στην ερμηνεία των συμπεριφορών αυτών. Μέλη 
ζευγαριών με χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης 
από τη σχέση τους παρουσιάζουν χαμηλά επίπε-
δα ψυχοφυσιολογικής εγρήγορσης (Levenson & 
Gottman, 1983), αλλά και ερμηνεύουν τις μη-λε-
κτικές συμπεριφορές του συντρόφου ως περισσό-
τερο αρνητικές συναισθηματικά από ότι τις εννοεί 
ο σύντροφος (Gottman, Markman, & Notarius, 
1977). Η συμπεριφορική προσέγγιση του Gottman 
και των συνεργατών του υποστηρίζει ότι γενικές 
αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις πληρο-
φορούνται από το διαπροσωπικό πλαίσιο. Η προ-
σέγγιση αυτή ήταν σημαντική στο ότι προσέδωσε 
την αναγκαία βάση σε επίπεδο συμπεριφοράς των 
μελών του ζεύγους σε μοντέλα για την ικανοποίη-
ση και την ποιότητα των σχέσεων.
Όμως, η προσέγγιση αυτή για την επικοινω-
νία μη-λεκτικών πλευρών της συμπεριφοράς έχει 
επικριθεί ως προς το ότι «είτε εστίασε σε συγκε-
κριμένες πλευρές της διάδρασης και παραμέλησε 
πολλά σημαντικά φαινόμενα, είτε της έλειπε η ανα-
γκαία λεπτομερής προσέγγιση στο επίπεδο της δι-
απροσωπικής διάδρασης» (Bradbury & Fincham, 
1989, σελ. 61). Σε μεγάλο βαθμό συμπεριφορικού 
τύπου συσχετίσεις ψυχοφυσιολογικών ή παρατη-
ρητέων πλευρών της επικοινωνίας του συναισθή-
ματος στα ζεύγη με επίπεδα ικανοποίησης από τη 
σχέση δεν εξηγούν απαραίτητα τις γνωσια κές και 
συναισθηματικές διαδικασίες των μελών του ζεύ-
γους σε ατομικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Τόσο 
μη-λεκτικές όσο και ψυχοφυσιολογικές διαστάσεις 
της συμπεριφοράς δεν αντιστοιχούν απαραίτητα 
στο συναίσθημα όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια.
Ένα αντίστοιχο παράδειγμα μελέτης μη-λεκτι-
κών πλευρών της επικοινωνίας του συναισθήματος 
αποτελεί η μελέτη της ακρίβειας στη μη-λεκτική 
επικοινωνία (Noller, 1980). Η Noller και οι συνεργά-
τες της ανέπτυξαν το Παράδειγμα του Σταθερού 
Περιεχομένου (ΠΣΠ· Standard content paradigm, 
Noller, 1980) για την μέτρηση της ακρίβειας με 
την οποία επικοινωνούν οι σύντροφοι. Στο ΠΣΠ το 
έργο του κάθε συζύγου είναι να εκφράσει ένα αμ-
φίσημο λεκτικό μήνυμα στον/η σύζυγο (‘δέκτη’) με 
ένα τέτοιο τρόπο ώστε τόσο το λεκτικό όσο και το 
μη-λεκτικό μέρος του μηνύματος να εκφράσουν 
μια συγκεκριμένη πρόθεση. Το λεκτικό μέρος του 
μηνύματος (περιεχόμενο) παραμένει σταθερό ενώ 
το νόημα ποικίλλει. Ο «δέκτης» καλείται να αξιο-
λογήσει την πρόθεση του «πομπού» μέσα από τη 
μη-λεκτική συμπεριφορά του πομπού και καθώς 
το περιεχόμενο έχει παραμείνει σταθερό. 
Η έρευνα της Noller και των συνεργατών της 
ήταν σημαντική στο ότι συνέδεσε μεταβλητές στο 
σχεσιακό επίπεδο ανάλυσης (ικανοποίηση από τη 
σχέση) με την ακρίβεια (ή μη) στην αποκωδικοποί-
ηση των μη-λεκτικών πλευρών της επικοινωνίας. 
Παρόλα αυτά, οι μελέτες αυτές δεν είναι σε θέση 
να γενικεύσουν στο σύνολο των συναισθηματικών 
διαδικασιών. Ως παραγλωσσικό σύστημα, η μη-λε-
κτική συμπεριφορά παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
μια συμβολική πλευρά της επικοινωνίας και δεν 
αντιστοιχεί αναγκαστικά στα συναισθήματα του 
πομπού. Παραγλωσσικά μηνύματα (φωνητικές 
εκφράσεις, συνδυασμός φωνητικών και εκφρά-
σεων προσώπου, κ.α.) αποτελούν συντελεστικές 
εκφράσεις (Instrumental expressions, Frijda, 1989) 
που δεν επικοινωνούν αναγκαστικά συναίσθημα, 
αλλά πληροφορούν για τις επιθυμίες και προθέ-
σεις κάποιου. Απόδειξη αυτού ότι σε μεθόδους 
που εξετάζεται η ακρίβεια στη συναισθηματική 
επικοινωνία στα ζευγάρια (απομονώνοντας θυμι-
κές πλευρές του συναισθήματος από συμβολικά 
ή λεκτικά μέρη), το σχεσιακό πλαίσιο δεν συσχε-
τίζεται με την ακρίβεια ή μη στην επικοινωνία του 
συναισθήματος (Καφέτσιος & Campbell, 2009).
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Έως αυτό το σημείο συζητήθηκαν ευρήματα 
σχετικά με κεντρικά σχεσιακά κοινωνιογνωστικά 
σχήματα που επηρεάζουν τη βίωση, τη ρύθμιση 
και την έκφραση των συναισθημάτων στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις. Στο σύνολό τους οι μελέτες που 
εξέτασαν γνωστικές και συναισθηματικές επιπτώ-
σεις των σχεσιακών σχημάτων και των σχημάτων 
δεσμού ακολούθησαν ένα κατεξοχήν ενδοπρο-
σωπικό επίπεδο ανάλυσης αγνοώντας έτσι συ-
μπεριφορικές πτυχές του συναισθήματος και δη 
θυμικές εκφάνσεις στην συμπεριφορά ανάμεσα 
στα δρώντα υποκείμενα με υψηλά επίπεδα αλλη-
λεξάρτησης. Προσεγγίσεις για τη μη-λεκτική συ-
μπεριφορά στη διαπροσωπική διάδραση τονίζουν 
το σχεσιακό πλαίσιο αλλά δεν εστιάζουν αναγκα-
στικά στο συναίσθημα ή σε σχετικές κοινωνιογνω-
στικές διαδικασίες στο ενδοπροσωπικό επίπεδο. 
Στην συνέχεια θα υποστηριχθεί ότι η θεωρία και 
η έρευνα για το συναίσθημα στις διαπροσωπικές 
σχέσεις θα πρέπει να προσανατολιστεί προς την 
εξέταση συναισθηματικών και θυμικών διαδικα-
σιών (όπως η συναισθηματική μετάδοση και η 
θυμική συρρύθμιση) στα πλαίσια της κοινωνικής 
διάδρασης ως βάση για μια δυναμική εξέταση του 
ρόλου του συναισθήματος στις διαπροσωπικές 
σχέσεις συνθέτοντας επιδράσεις από τα υπόλοιπα 
επίπεδα ανάλυσης.
Συναίσθημα, διάδραση  
και διαπροσωπικές σχέσεις
Όπως εξηγήθηκε στην αρχή του άρθρου, 
η διαπροσωπική διάδραση αποτελεί θεωρητικά 
αλλά και εμπειρικά τη βάση των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Η κοινωνική και διαπροσωπική διάδραση 
αποτελεί ταυτόχρονα και ένα από τα πρωταρχικά 
επίπεδα ανάλυσης στην κοινωνική ψυχολογία. 
Αντίστοιχα, μια κεντρική λειτουργία του συναισθή-
ματος είναι η οργάνωση και διατήρηση των κοινω-
νικών σχέσεων (Fischer & Manstead, 2008· Keltner 
& Heidt, 2001· Parkinson, 1995· Parkinson, Fisch-
er, & Manstead, 2005) και ως τέτοια επηρεάζει 
καίρια τις διαπροσωπικές επαφές και τις σχέσεις. 
Αυτός ο σχεσιακός χαρακτήρας του συναισθήμα-
τος είχε εντοπιστεί ήδη από τους De Rivera and 
Grinkis (1986) και τον Parkinson (1996) σημειώνο-
ντας ότι τα συναισθήματα γίνονται ταυτόχρονα αι-
σθητά τόσο από το άτομο που τα εκφράζει όσο και 
από τον ή τους αποδέκτες της συναισθηματικής 
έκφρασης. Κοινωνικές-λειτουργικές λοιπόν θεω-
ρήσεις καθιστούν τα συναισθήματα συντελεστι-
κούς παράγοντες, παράγοντες διατήρησης αλλά 
και αλλαγών στις διαπροσωπικές και κοινωνικές 
σχέσεις. Αυτή η κοινωνική και πληροφοριακή λει-
τουργία του συναισθήματος στις διαπροσωπικές 
επαφές έχει πολύ πρόσφατα κεντρίσει το ενδια-
φέρον των ερευνητών και όπως έχει υποστηριχθεί 
(van Kleef, 2009) δεν έχει εφαρμοστεί επαρκώς 
στην κατανόηση του συναισθήματος στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις.
Η θεωρία και η έρευνα θα μπορούσε να κινηθεί 
προς την κατεύθυνση της εξέτασης συναισθημα-
τικών και θυμικών διαδικασιών στη διαπροσωπική 
διάδραση. Στη διαπροσωπική διάδραση η στοχευ-
μένη δράση που πληροφορείται από τα συναισθή-
ματα και τις προσδοκίες είναι «πολύ σημαντική» 
(Hinde, 1997). Την ανάγκη για εξέταση συναισθη-
ματικών πλευρών της διάδρασης στις διαπροσω-
πικές σχέσεις τονίζουν επίσης μια σειρά από ση-
μαντικά θεωρητικά μοντέλα (Bradbury & Fincam, 
1989· Kelley et al. 1983). Μια αντίστοιχη πρότα-
ση για την ενσωμάτωση γνωσιακών και θυμικών 
οπτικών για το συναίσθημα στις διαπροσωπικές 
σχέσεις δεν έχει προταθεί ξεκάθαρα, παρόλο που 
υπάρχουν πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα 
με ένα τέτοιο προσανατολισμό που θα παρου-
σιαστούν στη συνέχεια. Όπως αναλύθηκε παρα-
πάνω, η έρευνα επικεντρώθηκε στην επίδραση 
σχεσιακών πλαισίων και ενδοπροσωπικών γνωσι-
ακών σχημάτων στα συναισθήματα αγνοώντας σε 
μεγάλο βαθμό το ρόλο θυμικών διαδικασιών στη 
διαπροσωπική διάδραση. Η ολοκληρωμένη ανάλυ-
ση του συναισθήματος στην κοινωνική διάδραση 
θα πρέπει να συμπεριλάβει τόσο γνωστικές/ανα-
παραστατικές (σχέση, ενδοπροσωπικά σχήματα) 
όσο και θυμικές/ παραστατικές πλευρές του συ-
ναισθήματος στη διαπροσωπική διάδραση. Για μια 
τέτοια ανάλυση χρήσιμο είναι το μοντέλο που έχει 
προταθεί και από τους Perrott και Bodenhausen 
(2002) για τη διάκριση της επίδρασης λειτουργικά 
διαφορετικών πλευρών του συναισθήματος. 
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Αφού σημειώσουν ότι η μελέτη του συναισθή-
ματος στη διαπροσωπική διάδραση είναι πολύ 
περιορισμένη, οι συγγραφείς στοιχειοθετούν ένα 
μοντέλο που διακρίνει ανάμεσα σε τρεις πλευρές 
του συναισθήματος: το συμπτωματικό συναίσθη-
μα (Incidental affect)6 που είναι άσχετο με τη συ-
γκεκριμένη κατάσταση, το χρόνια ενσωματωμένο 
συναίσθημα (Chronic integral affect) η οποία προ-
έρχεται από διαχρονική σχέση του υποκειμένου 
με το αντικείμενο του συναισθήματος, και το επει-
σοδικά ενσωματωμένο συναίσθημα (Episodic 
integral affect) που σχετίζεται με το αντικείμενο 
του συναισθήματος στη συγκεκριμένη κατάσταση 
μόνο. Η έρευνα για το συναίσθημα στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο 
χρόνια ενσωματωμένο θυμικό (π.χ., μοντέλο ERM) 
ή στο επεισοδικά ενσωματωμένο συναίσθημα (που 
έχει να κάνει με γνωσιακά σχήματα των υποκειμέ-
νων, π.χ., ΕΜΔ). Εντοπίζεται λοιπόν η ανάγκη για 
ανάλυση διαδικασιών στις διαπροσωπικές σχέσεις 
με επίκεντρο θυμικές λειτουργίες και παραστατι-
κές πλευρές του συναισθήματος στη διαπροσω-
πική διάδραση. Επικεντρώνοντας στην εξέταση 
θυμικών πλευρών της διαπροσωπικής διάδρασης 
και ταυτόχρονα εξετάζοντας επεισοδικές, χρό-
νιες, και συμπτωματικές διαστάσεις του συναι-
σθήματος ή του θυμικού η έρευνα θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση 
δυναμικών συναισθηματικών διαδικασιών στις δια-
προσωπικές σχέσεις.
Η εστίαση στη μελέτη για το θυμικό των με-
λών του ζεύγους είναι για πολλούς λόγους σημα-
ντική. Η θυμική διάσταση του συναισθήματος εί-
ναι ίσως η πιο σημαντική διάσταση της κοινωνικής 
διάδρασης (Darwin, 1872/1965· Parkinson, 1995). 
Θυμικές καταστάσεις (όπως η θετική – αρνητική 
διάθεση κλπ.) αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 
κοινωνικής ζωής εν γένει, και των αντιδράσεων σε 
κοινωνικές καταστάσεις ειδικότερα (π.χ., Forgas, 
Williams, & Wheeler, 2001). Η διάθεση μπορεί να 
επηρεάσει την ερμηνεία του μηνύματος του συ-
νομιλητή (Forgas, 2001). Εστιάζοντας στο θυμικό 
κατά τη διαπροσωπική διάδραση, και όχι μόνο σε 
συγκεκριμένα συναισθήματα, είναι κανείς σε θέ-
ση να εξετάσει τις διαφορετικές πηγές αυτής της 
συναισθηματικής κατάστασης του κάθε ζεύγους, 
όπως και τη συμμεταβολή της μέσα στο πέρασμα 
του χρόνου, χαρακτηριστικό της άλλης σημαντι-
κής διάστασης των διαπροσωπικών σχέσεων: της 
αλληλεξάρτησης των υποκειμένων.
Πρόσφατα, αναδύεται στη βιβλιογραφία ένα σώ-
μα μελετών που εξετάζουν αντίστοιχες θυμικού 
κυρίως τύπου διαδικασίες στη διαπροσωπική δι-
άδραση, τονίζοντας ταυτόχρονα το ζήτημα της 
αλληλεξάρτησης στις σχέσεις. Μια σειρά μελετών 
έχουν δείξει την επίδραση που έχει το συναίσθη-
μα του κάθε μέλους του ζεύγους στο συναίσθη-
μα του άλλου (συναισθηματική μετάδοση, θυμική 
συρρύθμιση) μέσα από τη διάδραση στο χρόνο. 
Τρεις δια χρονικές μελέτες των Anderson, Keltner, 
& John (2003) έδειξαν ότι τα μέλη ζευγαριών συ-
γκλίνουν συναισθηματικά μέσα από τη συναισθη-
ματική μετάδοση (emotion contagion) ενισχύοντας 
έτσι τη συνοχή και την ποιότητα των σχέσεων. Η 
συναισθηματική μετάδοση είναι μια διαδικασία με 
την οποία μέλη μιας ομάδας μοιράζονται τη θυμική 
κατάσταση, την διάθεση και τα συναισθήματα που 
εκφράζουν τα άλλα μέλη της ομάδας (Spoor & Kel-
ly, 2004). Ερευνητική δουλεία της Hatfield και των 
συνεργατών της (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 
1994) έχει δείξει ότι η θυμική διάσταση των συναι-
σθημάτων μπορεί να μεταδοθεί από το ένα άτομο 
στο άλλο ως άμεσο αποτέλεσμα του ότι το συναί-
σθημα εκφράζεται και εκφέρεται διαπροσωπικά. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτούς, η συναισθη-
ματική μετάδοση αφορά σε δυαδικές ή ομαδικές 
καταστάσεις όπου τα μέλη της ομάδας ή της δυά-
δας μιμούνται και συγχρονίζουν τις συμπεριφορι-
κές πλευρές των συναισθημάτων τους (έκφραση 
του προσώπου, φωνητικές εκφράσεις, στάση του 
σώματος) με αυτές του ατόμου που «μεταδίδει» 
τα συναισθήματα (βλ. π.χ. Mazzuca, Kafetsios, 
Livi, & Presaghi, in press). Επακόλουθα, η θυμική 
6. Ο όρος μεταφέρεται με την ευρύτερη δυνατή έννοια του όρου καθώς οι συγγραφείς το εννοούν έτσι, χρησι-
μοποιώντας τον όρο ‘affect’ γενικά (βλ. Ευκλίδη και συν., 2002) εμπερικλείοντας έτσι το θυμικό.
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κατάσταση του ατόμου επηρεάζει γνωσιακές και 
συμπεριφορικές πλευρές της σύγκρουσης στις δι-
απροσωπικές σχέσεις (π.χ., Forgas, 1994).
Ανάλογες διαδικασίες συρρύθμισης τονίζονται 
και σε κανονιστικές πλευρές της θεωρίας δεσμού. 
Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο βρέφος και τον 
γονέα μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο για την 
ανάλυση θυμικών πλευρών του συναισθήματος 
στην διαπροσωπική διάδραση στους ενηλίκους. 
Σημαντική σε αυτή την ανάλυση είναι η έννοια του 
θυμικού συντονισμού7, έννοια που έχει εμπειρικά 
τεκμηριωθεί από την Field (1985). Κατά τη διάρ-
κεια των μη-λεκτικών διαπροσωπικών επαφών, μη-
τέρα και βρέφος συντονίζονται «ψυχοβιολογικά». 
Μητέρα και βρέφος προσφέρουν ερεθίσματα ο 
ένας στον άλλο για τη βέλτιστη ρύθμιση του επί-
πεδου διέγερσης. Η οπτική επαφή είναι ίσως από 
τις πιο ισχυρές μορφές επικοινωνίας όπως υπο-
στήριξε ο Tomkins (1962). Ο ρυθμός της οπτικής 
επαφής και της επικοινωνίας με το βρέφος απο-
τελεί έναν άλλο σημαντικό μηχανισμό ρύθμισης 
του συναισθήματος του βρέφους (Hofer, 1984). 
Ένα μέρος της επικοινωνίας εκφράσεων του 
προσώπου αποτελεί και το συναίσθημα της διέ-
γερσης-ενδιαφέροντος. Ο Tomkins χαρακτηρίζει 
αυτό το συναίσθημα ως σημαντικό για τη συναι-
σθηματική κοινωνικοποίηση του βρέφους. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα έκφρασης της διέγερσης 
είναι η ανύψωση των βλεφάρων και η προσήλωση 
στο αντικείμενο που προξενεί θετική διέγερση στο 
βρέφος. Σε έρευνες για την έκφραση και βίωση 
του συναισθήματος στους ενήλικες έχει βρεθεί ότι 
η περιοχή γύρω από τα μάτια συσχετίζεται με την 
έκφραση γνήσιου συναισθήματος, ή όπως αλλιώς 
έχει ονομασθεί το χαμόγελο Duchenne.
Μελέτες που συνέκριναν συναισθηματικές 
διαστάσεις της διάδρασης με την μητέρα και με 
ξένους δείχνουν ότι στη διάδραση με τον ξένο 
λείπουν πολλά από τα στοιχεία της διάδρασης 
που την καθιστούν βέλτιστη για το βρέφος (Field, 
1985· Feldman, 2003). Επιπλέον, τόσο οι μητέρες 
όσο και οι πατέρες που είχαν την πρωταρχική φρο-
ντίδα του παιδιού, διέγειραν λιγότερο το νήπιο, 
συμπεριφέρονταν πιο ανακουφιστικά για το παιδί 
από ότι γονείς που είχαν δευτερεύουσα ευθύνη 
φροντίδας για το παιδί. Αυτό που είναι σημαντικό 
και που επισημαίνουν οι έρευνες της Field και των 
συνεργατών της είναι το τι συμβαίνει στην αλληλε-
πίδραση με το βρέφος και κυρίως πώς μαθαίνει να 
ρυθμίζει βασικές συναισθηματικές συμπεριφορές.
Με όρους του μοντέλου των Perrott και 
Bodenhausen (2002) τόσο η έρευνα της Anderson 
και συνεργατών (2003) όσο και αυτές της Field 
στα πλαίσια της θεωρίας δεσμού καταδεικνύουν 
πώς επεισοδικά ενσωματωμένο θυμικό μπορεί να 
επηρεάσει σχεσιακά επίπεδα ανάλυσης. Επίσης 
καταδεικνύουν την επίδραση που έχουν λιγότερο 
συμβολικές/γνωσιακές και περισσότερο θυμικές 
πλευρές του συναισθήματος στις διαπροσωπικές 
σχέσεις. Πιο πρόσφατες μελέτες του Schoebi 
(2008) προχωρούν στην εξέταση του ρόλου που 
μπορεί να έχει το συμπτωματικό θυμικό του κάθε 
συντρόφου στη θυμική συρρύθμιση του ζεύγους 
μέσα από την επίδραση στο επεισοδικά ενσωμα-
τωμένο θυμικό του άλλου συντρόφου. Ακολουθώ-
ντας την κοινωνική – λειτουργική προσέγγιση του 
συναισθήματος η μελέτη του Schoebi έδειξε ότι 
η θυμική κατάσταση της συζύγου εκτός της σχέ-
σης (συμπτωματικό συναίσθημα από το χώρο της 
εργασίας) επηρέασε το θυμικό του συζύγου αλλά 
δεν παρατηρήθηκε το αντίστροφο. 
Έρευνα των Butner και συνεργατών (2007) 
καινοτόμησε εννοιολογικά και μεθοδολογικά εξε-
τάζοντας τη συναισθηματική συρρύθμιση8 ανά-
μεσα στους συντρόφους στη διάρκεια των δια-
δράσεών τους. Συγκεκριμένα, στη μελέτη τους 
εξετάστηκε η συνδιακύμανση του θετικού και 
αρνητικού συναισθήματος του κάθε συντρόφου, 
αλλά και η συσχέτιση του ρυθμού αλλαγής των 
συναισθηματικών «κύκλων» του συναισθήματος 
του ζεύγους. Στην έρευνά τους ζητήθηκε από τα 
μέλη 48 ζευγαριών να καταγράψουν το θετικό και 
αρνητικό καθημερινό συναίσθημα για περίοδο δύο 
εβδομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι θυμικές 
7. Affect attunement.
8. Affective co-regulation. Εδώ ο όρος  με την ευρύτερη έννοια του συναισθήματος (Ευκλείδη, Κάντας, & Λεο-
νταρή, 2002). 
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πλευρές του καθημερινού θετικού και αρνητικού 
συναισθήματος στις διαπροσωπικές σχέσεις συμ-
μεταβάλονται σε κάθε ζεύγος και αυτό αφού ελεγ-
χθεί στατιστικά το τι είδους γεγονότα βίωσαν τα 
ζευγάρια (θετικά ή αρνητικά). Δηλαδή, πέρα από 
το γεγονός του σε τι είδους καταστάσεις αντέ-
δρασαν συναισθηματικά οι σύντροφοι, υπήρχε μια 
σημαντική συρρύθμιση θυμικών αντιδράσεων (αυ-
ξανόταν το θετικό και αρνητικό συναίσθημα του 
ατόμου ως αποτέλεσμα της αύξησης στον άλλο 
σύντροφο και το αντίστροφο). Επίσης η συρρύθ-
μιση αυτή ήταν πιο έντονη τις ημέρες που είχαν 
περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση. Τέλος 
βρέθηκε ότι ενδοπροσωπικές συναισθηματικές 
δομές (ασφαλή-ανασφαλή ενεργά μοντέλα δε-
σμού) επηρεάζουν τη συρρύθμιση και το ρυθμό 
αλλαγής με τέτοιο τρόπο ώστε μοντέλα δεσμού 
αποφυγής συνδέονται με λιγότερη συρρύθμιση 
στις διαπροσωπικές επαφές.
Η μελέτη αυτή είναι ενδεικτική του πώς μπο-
ρούν να συνδυαστούν διαφορετικές πλευρές και 
επίπεδα ανάλυσης του συναισθήματος και των 
διαπροσωπικών σχέσεων έχοντας ως βάση συ-
ναισθηματικές ή θυμικές διαδικασίες στα πλαίσια 
της κοινωνικής διάδρασης. Χρησιμοποιώντας το 
μοντέλο των Perrott και Bodenhausen (2002) η με-
λέτη του Butner et al. (2007) συναρτά δύο επίπε-
δα: το συμπτωματικό και το χρόνια ενσωματωμένο 
θυμικό σε ένα δυαδικό επίπεδο. Αυτό που λείπει 
είναι η εξέταση του επεισοδικά ενσωματωμένου 
θυμικού και ίσως η εστίαση σε συγκεκριμένα συ-
ναισθήματα.
Η μελέτη αυτή προάγει σημαντικά το πεδίο και 
θα μπορούσε να επεκταθεί θεωρητικά στην σύνδε-
ση του σχεσιακού με το ενδο-προσωπικό επίπεδο 
ανάλυσης στη βάση των συναισθημάτων στη δια-
προσωπική και κοινωνική διάδραση (π.χ., Lopes, 
Brackett, Nezlek, Schuetz, Sellin, & Salovey, 2004· 
Overall & Sibley, 2008). Μια τέτοια διασύνδεση 
έγινε σε μελέτη των Kafetsios και Nezlek (2002) 
όπου εξετάστηκαν γνωσιακές και συναισθηματι-
κές πλευρές της καθημερινής αλληλεπίδρασης 
στις σχέσεις και πώς αυτές επηρεάζονται από 
κοινωνιογνωστικά σχήματα (ΕΜΔ) σε συνδυασμό 
με το σχεσιακό πλαίσιο (την αντιλαμβανόμενη εγ-
γύτητα της κάθε σχέσης). Όπως αναμενόταν, τα 
ΕΜΔ επιδρούσαν στα συναισθήματα και τις αντι-
λήψεις στην κοινωνική διάδραση αλλά επιπλέον 
βρέθηκε ότι το αντιλαμβανόμενο σχεσιακό πλαίσιο 
αλληλεπιδρούσε με τα ΕΜΔ. Συγκεκριμένα, άτομα 
που γενικά είχαν ΕΜΔ αποφυγής έδειξαν μεγαλύ-
τερη κινητοποίηση (πιο θετικά συναισθήματα και 
αντιλήψεις) σε σχέσεις όπου ο άλλος ήταν στενός 
φίλος. Άλλη σχετική μελέτη εξέτασε την αλληλε-
πίδραση των ΕΜΔ με το σχεσιακό πλαίσιο για να 
εξηγήσει την ψυχική υγεία στην καθημερινή διά-
δραση σε φοιτητές (Καφέτσιος & Λυδάκη, 2004). 
Περαιτέρω μελέτες είναι αναγκαίες για την 
ανάλυση διαφορετικών πλευρών του συναισθή-
ματος στην διαπροσωπική διάδραση με την κι-
νητοποίηση και άλλων μεθόδων από αυτών της 
αυτό-αναφοράς. Για παράδειγμα, μελέτη των Elf-
enbein, Der Foo, Boldry, & Tan (2006) έδειξε ότι 
στην ακρίβεια αναγνώρισης των θυμικών πλευρών 
των συναισθημάτων (εκφράσεων του προσώπου), 
το δυαδικό επίπεδο ανάλυσης (η διάδραση ανά-
μεσα σε δύο αγνώστους) εξηγεί παρόμοιο μέρος 
της διακύμανσης της συναισθηματικής έκφρασης 
του ατόμου όπως και το ατομικό επίπεδο ανάλυ-
σης. Η μελέτη της Elfenbein και των συνεργατών 
της θα μπορούσε να επεκταθεί στην ανάλυση του 
πώς η ακρίβεια στην αναγνώριση του συναισθή-
ματος επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από την 
ποιότητα των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, 
την γενικότερη ποιότητα της σχέσης, και από εν-
δοπροσωπικά σχεσιακά σχήματα. Τέλος η μελλο-
ντική έρευνα θα μπορούσε να εστιάσει και στην 
αλληλεπίδραση θυμικών πλευρών του συναισθή-
ματος με γνωσιακές διαδικασίες μέσα και έξω από 
τις διαπροσωπικές σχέσεις παίρνοντας για αρχή 
έρευνας του Forgas και συνεργατών (2001).
Η διαπλοκή μεταξύ διαπροσωπικής διάδρασης και 
διαπροσωπικών σχέσεων είναι διαλεκτική καθώς 
σχεσιακά μοτίβα χτίζονται στην βάση μια ιστο ρίας 
διαδράσεων. Αυτή η διαλεκτική σχέση των δύο 
επιπέδων ανάλυσης (σχεσιακού – διαπροσωπι-
κής διάδρασης) είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την 
ανάλυση που επιχειρείται εδώ, καθώς προτείνε-
ται μια αντίστοιχη διαλεκτική σχέση ανάμεσα σε 
αναπαραστατικές (κοινωνιογνωστικά σχήματα, 
σχεσιακό επίπεδο ανάλυσης) και παραστατικές 
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(θυμικό) πλευρές του συναισθήματος στα πλαίσια 
της αλληλεπίδρασης στις διαπροσωπικές σχέσεις. 
Είναι πολύ σημαντικό μελλοντικές μελέτες να εξε-
τάσουν το βαθμό στον οποίο συμβολικές και θυ-
μικές πλευρές του συναισθήματος επηρεάζουν το 
βαθμό της συναισθηματικής σύγκλισης και κατά 
πόσο η συναισθηματική σύγκλιση επηρεάζει την 
ικανοποίηση και την ποιότητα της σχέσης.
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Emotion and interpersonal relationships: 
A fruitful dialectic
Κοnstantinos Kafetsios1
ABSTRACT
Emotion and relationships are involved in an intricate dialectic. Relational contexts 
can influence the perception, experience and communication of strong emotion, and 
conversely, emotion and affective processes within close relationships can influence 
the quality of the relationship between two persons. The present paper discusses central approaches to emotion 
in interpersonal relationships from a socio-cognitive, relational and behavioral perspective. Through a critical 
evaluation of those approaches the importance of focusing on emotional and affective processes in interpersonal 
interaction is underlined. These processes are suggestive of the interdependent nature of interpersonal 
interaction in relationships. Research and theory on emotion and affect in interpersonal interaction can provide 
the basis of a multilevel model that can explain how intrapersonal and relationally situated processes (including 
factors outside the relationship) can influence emotion in highly interdependent contexts, and conversely, how 
emotional and affective processes in interpersonal interaction can determine relational schemas.
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